Sección monográfica by autor, Sin
Lógos. Anales del Seminario de Metafísica inauguró en su número 36 esta
sección monográfica dedicada a la Universidad. El deseo de quienes
hacemos esta revista universitaria de filosofía es el de que sus páginas
alberguen, durante este tiempo de cambios legales y de construcción del
llamado “Espacio Europeo de Educación Superior”, una reflexión sobre la
institución en la que hemos comprometido nuestra existencia civil, y a la
que como académicos hemos ligado la forma teórica y práctica de nues-
tra búsqueda de verdad. Desde aquí solicitamos, por eso, a los miembros
de la comunidad universitaria, y especialmente a quienes lo son desde sus
Facultades de Filosofía, contribuciones sobre el concepto de
“Universidad” y de “Educación Superior”, sobre la historia y el sentido de
estas instituciones, sobre lo que nuestra tradición ha pensado y ha inten-
tado al respecto. Querríamos suministrar herramientas de análisis con las
que pueda discutirse alguna vez, en un debate “de principio”, la figura en
que hoy se articulan vocación teórica y vocación política de la
Universidad, el  papel de los filósofos en el entramado tecnocientífico (a
cuya cabeza, al parecer, debe situarse aquélla), la definición de “lo euro-
peo” que se nos propone desde los gobiernos, o la futura arquitectura de
unos Planes de Estudios que deben responder, se dice machaconamente, a
las exigencias de una sociedad crecientemente compleja y de un mercado
en constante mutación. Es bueno que una reflexión así exista y esté a dis-
posición del público, aunque la envergadura de las reformas emprendidas
y los términos (por no hablar de las velocidades) en que se discuten las
mismas, no propicien el que, a corto plazo, sea tenida en consideración.
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